



















Headline Don't use university logos without permission
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 23 Jan 2017 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 8 ArticleSize 69 cm²
AdValue RM 192 PR Value RM 576
